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Çağdaş Türk resmi müzayedesinde Erol Akyavaş’ın yapıtı 56 milyon liraya satıldı
33 resme 513 milyon lira
BİR SAATTE 44 RESİM — Julian de la Mare Thompson’ın yönettiği müzayedede 44 resim bir 
saat içinde satışa sunuldu. Thompson, kalabalık ve sigara dumanından zaman zaman alıcıların
bayrak numaralarını görmekte zorluk çekti.
44 yapıtın satışa 
sunulduğu açık- 
arttırmada Mustafa 
Altıntaş’ın tablosu 44 
milyona, Burhan 
Doğançay’ın yapıtı 34 
milyona, Mehmet 
Güleryüz’ün resmi 32 
milyona, Fahrel Nissa 
Zeid’in tablosu 30 
milyona alıcı buldu.
Kültür Servisi — Sotheby’s 
müzayede kuruluşu, önceki ge­
ce Yıldız Sarayı Silahhane bina­
sında gerçekleştirdiği ‘Çağdaş 
Türk Resmi’ müzayedesiyle ye­
ni bir pazara daha girmiş oldu. 
KÜSAV’la (Kültür ve Sanat 
Varlıklarım Koruma ve Tanıt­
ma Vakfı) birlikte düzenlenen 
müzayedede toplam 33 resim 
yaklaşık bir saat içinde satışa 
sunuldu. Ancak davetliler için 
gece, kokteyl ve yemekle birlik­
te beş saat sürdü.
Sotheby’s İslam Eserleri Bö­
lümü Başkanı Prof. John Cars- 
wall’in kısa bir açış konuşması 
ve KÜSAV başkanı Çiğdem Si- 
mavi’nin müzayede yüneticisini 
sunuşuyla başlayan müzayede­
de satışların Türk Lirası’yla ya­
pılacağı, dolar kurunun 2900 li­
ra olduğu, aynca KDV oranının 
katalogda yer aldığı gibi 10 de­
ğil, 12 olduğu hatırlatıldı. Satı­
lan ilk yapıt, katalogda yer al­
mayan ve açıkartırmaya son an­
da giren Fahrel Nissa Zeid’in bir 
resmi oldu. Yapıt 30 milyon li­
radan alıcı buldu.
Aralarında koleksiyönerlerin, 
işadamlarının, sanatçıların, ga­
leri yöneticilerinin, yerli ve ya­
bancı basın mensuplarının bu­
lunduğu 400-500 dolayında ko­
nuğun katıldığı müzayedenin en 
yüksek fiyatla satılan yapıtı Erol 
Akyavaş’ın 1989 tarihli isimsiz
tablosu oldu. Akyavaş’ın 35 
milyon liradan açılışı yapılan 
yapıtı 56 milyon liradan satıldı. 
141x117 boyutlarındaki resmi 
yaşamını Almanya’da sürdüren 
Yasemin Grabbe adlı koleksiyo- 
ner aldı.
Gecede, müzayede yöneticisi 
Julian de la Mare Thompson,
salonun kalabalık oluşu ve siga­
ra dumanının yoğunluğu nede­
niyle alıcıların bayrak numara­
larını görmekte zorluk çekti. 
Sotheby’s kuruluşundan 
Thompson, zaman zaman da­
vetlileri “ sigara içmedikleri tak­
dirde işinin kolaylaşacağına’’ 
dair kibarca uyardı.
Toplam 44 yapıtın sunulduğu 
açık artırmada Mustafa Altın­
taş’ın açılışı 15 milyon liradan 
yapılan “ Rüya I” adlı çalışma­
sı 44 milyon liraya alıcı bulur­
ken Burhan üoğançay’ın “ Ho- 
mage to Calligraphy V” adlı ya­
pıtı 34 milyon liraya, Mehmet 
Güleryüz’ün “ Düşüş” adlı tab­
losu ise 32 milyon liraya satıl­
dı.
Müzayedede yer alan 12 ya­
pıtın satılıp satılmadığı ise he­
nüz açıklığa kavuşmadı. Bu ya- 
pıtar alıcı buldu ancak sanatçı­
ların belirlediği fiyatlara ulaşa­
madı. Müzayede sırasında her 
yapıtın ardından çekiç vuruldu­
ğu için davetliler bütün tablola­
rın satılmış olduğu kanısına var­
dılar. Sotheby’s konuyla ilgili 
açıklamayı önümüzdeki günler­
de yapacak. Müzayedede alıcı 
bulduğu halde “İstenilen fiyat” 
lara ulaşamayan ve durumları 
meçhul olan yapıtlar Tomur 
Atagök, Bedri Bayhan, Selim 
Birsel, Adem Genç, Zafer Gen- 
çaydın, Selma Gürbüz, Timur 
Kerim İncedayı, Murat Moro- 
va, Ody Saban, Ömer Uluç ve 
Şenol Yorozlu’ya ait.
Müzayedede satılan diğer ya­
pıtlar ise şöyle: Elvan Alpay 
“ İsimsiz” - 8.5 milyon lira, Öz- 
demir Altan “ Naif Dev” - 20 
milyon lira, Selim Altan  
“ Desen-1” - 10.5 milyon lira, 
Selim Altan “ Desen-2” - 10.5 
milyon lira , Serdar Arat 
“ İsimsiz” - 7 milyon lira, Elif 
Ayiter “ İsimsiz” , - 5.5 milyon 
lira, Bubi “ İsimsiz” - 8.5 mil­
yon lira (sanatçı satış gelirini 
KÜSAV’a bağışladı), Zahit Bü- 
yükişleyen “ Başkalaşım” - 5.5 
milyon lira, Burhan Doğançay 
“ Homage to Calligraphy VI” - 
13 milyon lira, Tayfun Erdoğ- 
muş “ El” - 5 milyon lira, Yan­
kı Erimtan “ Kapı-I” - 12 mil­
yon lira, İnci Eviner “ Yangın” 
- 8.5 milyon lira, İnci Eviner 
“ Teşhis” - 4.5 milyon lira, 
Adem Genç “ İsimsiz” - 8.5 mil­
yon lira, Mehmet Güleryüz 
“ Yükseliş”  - 30 milyon lira, 
Mehmet ileri “ Rüya” - 22 mil­
yon lira, Ergin inan “ Uzun
Mektuplar II” -15 milyon lira, 
Şirin İskit “ Sentetik Gerçekler- 
I” - 13 milyon lira, Şirin İskit 
“ Sentetik Gerçekler-II” - 12 
milyon lira, Cengiz Kabaoğlu 
“ Ay Işığı Gibi Berrak ve Ses­
siz” - 6.5 milyon lira, Kornet 
“ Büyülü Tepe” - 9 milyon lira, 
Hakan Onur “ Rüya Geliştirme 
Okulu” - 5.5 milyon lira, Kemal 
Önsoy “ Güneşi Bekleyen Kar”
- 15 milyon lira, Kemal Önsoy 
“ Rumeli Hanı IV” -19 milyon 
lira, Mithat Şen “ İsimsiz” - 8 
milyon lira, Güngör Taner 
“ Liken” - 20 milyon lira, Utku 
Varlık “ La Zone D ’Ombre 7”
- 15 milyon lira.
Yabancı alıcıların da bulun­
duğu müzayedede İsveç’ten Ed­
ward Speck Selim Altan’ın, İn­
giltere’den Lord John Scott 
Tayfun Erdoğmuş’un ve Peter 
Lee Elvan Alpay, İnci Eviner ve 
Kemal Önsoy’un yapıtlarını sa­
tın aldı.
Bu arada müzayede geliriyle 
restora edilecek olan Alay Köş- 
kü’nde etnografik eserleri sergi­
lenen Prof. Kenan Özbel’in kı­
zı da bir açıklamada bulundu. 
Tangül Özbel Sınav, Kenan Öz­
bel’in Kültür Bakanlığı ve Top- 
kapı Sarayı’yla yaptığı bağış an­
laşmasına göre etnografik eser­
lerin Alay Köşkü’nde sergilen­
mesi gerektiğini bildirdi. Tangül 
Özbel Sınav, “ Alay Köşkü 
1980’de kapatıldıktan sonra 
1985’te Kültür Bakanlığı’nın gi­
rişimiyle tekrar açıldı ve 1989 yı­
lına kadar da ziyarete açıktı. 
Babamın 1923 yılından itibaren 
Anadolu’dan topladığı ve 1970 
yılında Topkapı Sarayı’na ba­
ğışladığı giysilerin, kullanım eş­
yalarının, seramiklerin, folklo­
rik malzemelerin anlaşmaya gö­
re Alay Köşkü’nde sergilenme­
si gerek. Ayrıca bu eserlerin 
köşkten çıkartılmasıyla ilgili bi­
ze resmi bir açıklama da yapıl­
madı” dedi.
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